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Resumen
El objetivo del estudio es determinar el nivel de uso de las Tecnologı´as de Informacio´n y Comunicacio´n (TIC) como
recursos digitales para el estudio de la asignatura A´lgebra Lineal en el Decanato de Ciencias y Tecnologı´a de la Universi-
dad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA, Venezuela) durante el curso intensivo 2015. El estudio fue de naturaleza
descriptiva con disen˜o de campo, a trave´s de un instrumento constituido por diez preguntas de seleccio´n en escala de
Lickert, complementado con tres preguntas abiertas. La confiabilidad del instrumento obtuvo un coeficiente de Alpha
Cronbach de 0,9424. La poblacio´n estuvo conformada por 54 estudiantes y la muestra por el 42,59
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Abstract
The objetive of the study is to determine the use of ICT as digital resources to study the subject Linear Algebra, at
the Science and Technology school of the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, during the intensive course
of 2015. The study was descriptive with field design, through an instrument consisting of ten questions of selection
and three open questions, with Likert scale. The reliability of the instruments obtained a Alpha Cronbach of 0,9424
coefficient. The population consisted of 54 students and the sample of 42,59cellphones with a frequency of daily use.
The resources that were most used for learning are WhatsApp and YouTube.
Keywords: Technology; digital resources; learning; ICT; social networks.
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1. Introduccio´n
Este trabajo tiene como propo´sito determinar co´mo son utilizados diversos recursos digitales (What-
sApp, Facebook, Skype y Youtube) por los estudiantes del Decanato de Ciencias y Tecnologı´a (DCYT) de la
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) para el estudio del Algebra Lineal en el curso in-
tensivo 2015. El Decanato de Ciencias y Tecnologı´a de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”
con sede en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, oferta entre otras, la carrera de Ingenierı´a en Informa´tica.
Su estructura acade´mica esta´ distribuida en asignaturas que se imparten durante 10 semestres continuos. A
nivel del tercer semestre se ofrece la asignatura Algebra Lineal. En el mes de agosto de cada an˜o se da inicio
a los cursos intensivos con una duracio´n de cinco semanas, esta asignatura se brinda en este perı´odo. Esta
carrera es afı´n al uso de las TIC, pero esto no implica que se hayan incorporado a las actividades acade´micas,
motivo por el cual se decidio´ abordar mediante un cuestionario el uso de los recursos digitales para ubicar el
tipo de dispositivo digital que posee el estudiante para relacionarlo con la frecuencia que esta pra´ctica tenga
en sus estudios, destacar la importancia del uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de la asignatura y
sen˜alar que´ recursos digitales utiliza el estudiante con mayor frecuencia, que faciliten su aprendizaje en la
asignatura mencionada. El estudiante actual, nativo digital, es usuario regular de los distintos recursos digi-
tales, por tanto demanda nuevas formas de ensen˜anza adaptadas al manejo de las nuevas tecnologı´as, que
no se debe desaprovechar. Cabe destacar que aunque el estudiante no maneje algunas de las herramientas
propuestas, se adapta de una manera muy sencilla logrando el objetivo requerido. Entre las herramientas que
aparecen en el entorno del estudiante, el WhatsApp se ha fortalecido como una de las principales maneras de
comunicacio´n. Esta herramienta es gratuita, ı´ntima, restringida, inmediata, personalizable, con un nu´mero
variable de usuarios, con un lenguaje propio y con la posibilidad de ser controlada, tal como lo afirma Sanz
(2014:2), en funcio´n de lo antes expuesto dichas herramientas esta´n al alcance de los estudiantes lo que
facilita su aplicacio´n dentro de las aulas de clase, principalmente en asignaturas que esta´n estrechamente
vinculadas con matema´ticas, como es el caso de Algebra Lineal. En este sentido, dada la importancia que
tiene la asignatura Algebra Lineal en las carreras de Ingenierı´a y conscientes que es considerada como ma-
teria compleja, pero tomando en cuenta que se debe buscar la forma amena y dida´ctica para estudiarla y
debido a la amplia gama de posibilidades que ofrece el uso de las TIC en el proceso ensen˜anza aprendizaje,
el presente trabajo que tiene como objetivo determinar el uso de las Tecnologı´as de Informacio´n y Comuni-
cacio´n (TIC) como recursos digitales (WhatsApp, Facebook, Skype y Youtube) para estudiar la asignatura
Algebra Lineal, en el Decanato de Ciencias y Tecnologı´a. UCLA, en el curso intensivo 2015.
2. Marco teo´rico
2.1. Antecedentes de la investigacio´n
Para darle soporte a esta investigacio´n se consideraron experiencias previas que guardan relacio´n con el
objetivo de determinar el uso de las TIC como recurso digital para el estudiar Algebra Lineal, se presentan
de acuerdo a la fecha en la que se realizaron. En el a´mbito internacional Sa´nchez et.al. (2006), en Me´xico
realizo´ un estudio que consistio´ en diagnosticar el uso de las TIC de los estudiantes de primer ingreso a nivel
universitario en la Universidad de Colima y partiendo de los resultados del mismo concluyen que se debe
potenciar las habilidades de los estudiantes, en cuanto al uso de las herramientas digitales, pero antes se debe
sensibilizar y capacitar a los docentes ya que ellos conducen su formacio´n acade´mica y tienen el contacto
ma´s importante con los alumnos En ese paı´s, tambie´n Herrera (2009) realizo´ un estudio acerca de los ha´bitos
y preferencias sobre la utilizacio´n de las TIC de parte de los estudiantes del primer an˜o de la Universidad
Nacional Auto´noma de Me´xico, UNAM, en sus actividades acade´micas y de socializacio´n en el que con-
cluye que es evidente el incremento en el acceso a las TIC de los estudiantes universitarios encuestados, no
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obstante, este hecho no se ha traducido en un buen rendimiento acade´mico. Los jo´venes seguira´n adoptando
los nuevos recursos para sus actividades, por tanto se deben establecer estrategias innovadoras (materiales
dida´cticos multimedia centrado en el estudiante) donde las TIC proporcionen al alumno un medio poderoso
para su aprendizaje. Teniendo en cuenta en materia de educacio´n que los avances cientı´ficos se deben in-
corporar a los adelantos tecnolo´gicos. Ası´ mismo, Rosario et.al. (2013) a nivel nacional, realizo´ un estudio
referente al uso de las TIC en los laboratorios de fı´sica para el proceso ensen˜anza aprendizaje en las uni-
versidades pu´blicas y privadas, tomando como centro piloto de estudio a Universidad de Los Andes Nu´cleo
Rafael Rangel en la carrera de Educacio´n Fı´sica y Matema´tica, obteniendo que existen muchos ambien-
tes virtuales educativos en las universidades en el estado Trujillo, sin embargo, a penas la tercera parte las
destina a la ensen˜anza. Los docentes usan las TIC (simuladores, videos, presentaciones) en los laboratorios
aunque no usen herramientas Web 2.0 Finalmente se indica que la educacio´n universitaria en el estado Tru-
jillo esta´ en sintonı´a con el uso y la incorporacio´n de las TIC en el proceso ensen˜anza aprendizaje. Se puede
observar que segu´n los trabajos estudiados en Me´xico y Venezuela se evidencian excelentes resultados en
cuanto al uso de las TIC como recurso dida´ctico para fines acade´micos. En este sentido, los docentes deben
incentivar la destreza que poseen los jo´venes, nativos digitales, en el empleo y manipulacio´n adecuada de las
herramientas digitales en el proceso aprendizaje. De esta forma, las instituciones acade´micas deben hacerse
eco de todos los recursos digitales que surgen cada dı´a y decidir cua´les son dida´cticas para el aprendizaje,
asegurando el triunfo de su integracio´n a la educacio´n.
2.2. Bases teo´ricas
A continuacio´n se presentan las bases teo´ricas que sustentan la investigacio´n sobre el uso de las TIC
como recurso digital para el proceso de aprendizaje. A´mbito de accio´n de las TIC en el proceso ensen˜anza
aprendizaje Actualmente en todos los niveles de la sociedad esta´n presentes las TIC desde los organismos
ma´s grandes hasta profesionales y particulares, en el a´mbito de las universidades promueven un cambio de
paradigma en la educacio´n. En este sentido Mazo (2015) refiere que la cultura digital es la capacidad que
tienen las personas de utilizar los recursos digitales; mejorar procesos y resultados adoptando lo´gicas digi-
tales, usando las TIC, la creatividad y la innovacio´n. Ası´, en el nuevo paradigma educativo, para el docente,
la formacio´n se centra en el estudiante para que pueda crear su propio entorno interactivo de aprendizaje,
contrario a la educacio´n tradicional basada en clases magistrales. En consecuencia se favorece el estudio
independiente, creando en el estudiante la manera de tomar el control y ser el motor de su propio aprendi-
zaje. Los estudiantes planifican su capacitacio´n usando las TIC, de esta manera el estudio sera´ ameno por
la presencia de la interactividad adema´s de ser dina´mico. El proceso de educacio´n, se basa en la explora-
cio´n activa y la interaccio´n entre el estudiante y el medio. Es realizar un cambio de actitud, ver la forma de
aprender co´mo se aprende. Se evidencia que los estudiantes disfrutan del uso de las TIC por tanto hay que
aprovechar este hecho para que de forma natural las utilicen para su proceso de formacio´n acade´mica, en
ese mismo orden de ideas Marque´s (2000) sostiene que: La sociedad de la informacio´n en general y las nue-
vas tecnologı´as en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las
nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para
el docente conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formacio´n, de adaptacio´n y de “desaprender”
muchas cosas que ahora “se hacen de otra forma” o que simplemente ya no sirven. Es importante determinar
que las TIC permiten estimular el desarrollo de una nueva forma de socializacio´n, acceder de forma muy
ra´pida a gran cantidad de informacio´n fomentando el auto aprendizaje pero se debe tener en cuenta que hay
que seleccionar la informacio´n correcta, puesto que se podrı´a escoger la obsoleta o falsa.
2.3. Recursos educativos digitales
Un recurso digital es cualquier tipo de informacio´n manipulada por un tele´fono mo´vil o una computadora
que se encuentra almacenada en formato digital. Por otra parte, Zapata (2012) parafraseando a Garcı´a Ana y
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Gonza´lez Luis (2010), manifiesta que: Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales
cuando su disen˜o tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje
y cuando su disen˜o responde a unas caracterı´sticas dida´cticas apropiadas para el aprendizaje. Esta´n hechos
para informar sobre un tema, ayudar en la adquisicio´n de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar
una situacio´n desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos.
2.4. Las redes sociales en la educacio´n
En internet las redes sociales permiten mantener conectadas a las personas con el fin de compartir mate-
riales digitales, realizar juegos, lecturas de intere´s, interactuar y una amplia gama de actividades de trabajo
y estudio. El Facebook, YouTube, Skype, WhatsApp entre otros son ejemplos de redes sociales que permi-
ten compartir textos de intere´s acade´mico con los compan˜eros de clase, posibilitando ası´, interactuar para
intercambiar ideas y promover la participacio´n activa de los estudiantes fomentando ası´ el aprendizaje co-
laborativo. La capacidad que tienen las redes sociales de mantener en contacto a grupos de personas es la
primera ventaja que se debe aprovechar en el a´mbito educativo. Facebook: es una de las redes sociales usa-
das por los estudiantes, por lo que su uso juega un papel importante como recurso para el aprendizaje. En
este sentido, Franco (2008:291) confirma que ...los jo´venes comparten fotos, dejan mensajes y hablan con
sus amigos en lı´nea. Los usos son ilimitados: mensajerı´a, mu´sica, videos, investigaciones universitarias. Em-
pezo´ como un medio para que unos universitarios se conectaran entre sı´. Despue´s se abrio´ a ma´s personas,
universitarias o no. Ası´, el Facebook se hizo un medio de comunicacio´n tan usado que se ha extendido como
herramienta para la preparacio´n acade´mica, permitiendo profundizar en aspectos relacionados a un tema
especı´fico. El Facebook en el aula de clases, permite mantener debates en lı´nea y la colaboracio´n entre los
alumnos. El docente posee el beneficio de permitir de una manera innovadora que el participante se compro-
meta con la asignatura. De acuerdo con Padro´n (2013). “WhatsApp es la tendencia comunicativa ma´s notoria
de nuestros tiempos y que esta´ revolucionando la comunicacio´n por escrito en todo el mundo”. A trave´s de
la utilizacio´n de esta herramienta se puede mejorar el proceso de ensen˜anza aprendizaje ya que conecta en
lı´nea a los participantes tanto profesores como alumnos en cualquier momento y espacio geogra´fico promo-
viendo el auto aprendizaje. Skype: Es otra de las redes sociales actuales, en el an˜o 2012:151, Ochoa afirmo´
que Skype “tiene muchas aplicaciones educativas y se puede utilizar para la educacio´n a distancia, realizar
tareas grupales y sobre todo para intercambiar ideas y problemas de investigacio´n”. Finalmente YouTube
es un sitio Web en el que se comparte videos. Como material digital educativo permite ensen˜ar de forma
audiovisual los contenidos acade´micos referentes a un tema especı´fico. Es como extender el salo´n de clase a
otros ambientes.
3. Metodologı´a
3.1. Tipo de investigacio´n
El presente estudio se ubico´ en el nivel descriptivo, ya que se pretende obtener informacio´n acerca del
estado actual de los hechos. De acuerdo con Moreno (2000:128) va mas alla´ de la mera acumulacio´n de
datos, a un proceso de ana´lisis e interpretacio´n que desde un marco teo´rico, realiza el investigador. Con
respecto al tiempo en el cual se desarrolla el estudio es transversal, puesto que solo se recopilan los datos en
un solo momento histo´rico determinado, Aquiahuatl (2015) no hay seguimiento de los hechos observados.
3.2. Te´cnicas de recoleccio´n de informacio´n
La investigacio´n se apoyo´ en un disen˜o de campo a trave´s de la te´cnica de encuesta aplicando un cuestio-
nario constituido por diez preguntas cerradas de seleccio´n u´nica y tres abiertas. Las dos primeras (cerradas)
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permiten ubicar el tipo de dispositivo digital que posee el estudiante para relacionarlo con la frecuencia que
esta pra´ctica tenga en sus estudios. Las 8 siguientes, tambie´n cerradas, permiten destacar la importancia del
uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de la asignatura y las 3 u´ltimas (abiertas) permiten sen˜alar que
recursos digitales utiliza el estudiante con mayor frecuencia, que faciliten su aprendizaje en Algebra Lineal.
La confiabilidad de los instrumentos obtuvo un coeficiente de Alpha Cronbach de 0,9424.
3.3. Poblacio´n y muestra del estudio
La poblacio´n estuvo conformada por 54 estudiantes que se inscribieron para cursar el intensivo de Al-
gebra Lineal, los listados fueron emitidos por la oficina de Registro Acade´mico del DCYT, donde a cada
estudiante se le asigno´ un nu´mero en forma consecutiva que va desde el 1 hasta el 54, para que cada alumno
pueda ser identificado con un nu´mero. La seleccio´n de la muestra se hace en forma aleatoria, de tal manera
que cada estudiante tenga la misma oportunidad de ser seleccionado Herna´ndez (2008:241). La muestra es-
tuvo constituida por un grupo de 23 estudiantes que corresponde al 42,59 % de la poblacio´n de los alumnos
inscritos en la UCLA para el periodo del curso intensivo 2015. Se establece un lı´mite de 10 minutos para
realizar la actividad. Una vez transcurrido el tiempo se procede a recoger los cuestionarios y se continu´a con
la actividad programada para ese dı´a.
Cuadro 1. Distribucio´n de la poblacio´n de acuerdo a su procedencia
Fuente: Dr. Miguel Vivas.
Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
Figura 1. Distribucio´n de la poblacio´n de acuerdo a su procedencia, Fuente: Dr. Miguel Vivas, Autores: Camacaro, Pin˜ero y
Vivas (2015)
•
La poblacio´n estuvo integrada por 54 estudiantes de la asignatura Algebra Lineal, en el Decanato de
Ciencias y Tecnologı´a (DCYT) de la UCLA en el intensivo 2015, 34 (62,96 %) de la seccio´n 1 y 20 (37,04 %)
de la seccio´n 2 (Ver gra´fico 1).
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4. Procesamiento y ana´lisis de Resultados
Los resultados fueron agrupados en frecuencias simples y porcentajes, representados en cuadros y gra´fi-
cos para cada una de los ı´tems del instrumento de recoleccio´n de datos, usando como herramienta la hoja de
ca´lculo Microsoft Office Excel.
Cuadro 2. Tipo de dispositivo que posee.
Fuente: Instrumento aplicado
Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
Figura 2. Tipo de dispositivo que posee, Fuente: Instrumento aplicado, Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
La mayorı´a (91,30 %) de los estudiantes encuestados poseen computador y tele´fono mo´vil. Las nuevas
generaciones usan las TIC de manera natural para estar relacionados con su entorno conecta´ndose a trave´s
de las diferentes redes sociales existentes en la actualidad (Ver gra´fico 2).
Cuadro 3. Frecuencia del uso de los recursos digitales en sus estudios
durante el curso intensivo de Algebra Lineal.
Fuente: Instrumento aplicado Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
Cerca de la mitad (43,48 %) utilizo´ los recursos digitales en sus estudios durante el curso intensivo de
A´lgebra lineal todos los dı´as. El 39,13 % lo utiliza entre 2 y 3 veces por semana y solamente el 8,7 % de los
estudiantes rara vez utilizaron dichos recursos.
A continuacio´n se resumen las siguientes 8 preguntas en una tabla debido a la relacio´n que mantienen:
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Figura 3. Frecuencia del uso de los recursos digitales en sus estudios durante el curso intensivo de Algebra Lineal. Fuente: Instrumento
aplicado. Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
Fuente: Instrumento aplicado
Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
Figura 4. Uso de los recursos digitales y el aprendizaje en la asignatura Algebra Lineal. Fuente: Instrumento aplicado. Autores: Cama-
caro, Pin˜ero y Vivas (2015)
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En las preguntas nu´mero uno relativa a los recursos digitales necesarios para el aprendizaje del Algebra
Lineal, la nu´mero dos que indagaba el manejo de los recursos digitales para facilitar el aprendizaje de la
asignatura y la nu´mero tres referente a la bu´squeda de informacio´n a trave´s de los recursos digitales para el
estudio de Algebra Lineal, la distribucio´n es equitativa en cuanto a su utilizacio´n (47,82 %) o no (52,18 %). El
60,87 % colabora con los compan˜eros a trave´s de los recursos digitales (pregunta nu´mero cuatro), mientras
que la lectura de libros digitales (60,87 %), la observacio´n de videos referente a aspectos especı´ficos de
la asignatura (60,87 %), la participacio´n en redes sociales (78,26 %) y el uso de recursos digitales para
realizar tareas sin ayuda de terceros (60,87 %), son poco utilizados por los estudiantes (preguntas 5, 6, 7 y 8
respectivamente).
Cuadro 5. Recursos digitales que usa para el aprendizaje
Fuente: Instrumento aplicado
Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
Los recursos digitales que ma´s usaron los estudiantes del curso intensivo en la asignatura Algebra Lineal
fueron Youtube (56,52 %), seguido de WhatsApp (30,43 %). En igual cantidad (17,39 %) usan Facebook y
Skype. Los libros digitales lo usan solo el 8,7 % y el foro, blogs y snapchat son los menos usados (4,35 %)
como recurso para estudiar.
Cuadro 6. Los recursos digitales facilitan el aprendizaje.
Fuente: Instrumento aplicado
Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
La mayorı´a (73,91 %) de los estudiantes del curso intensivo de la asignatura Algebra Lineal afirman que
los recursos digitales facilitan el aprendizaje. En la era de la informacio´n donde las nuevas generaciones
son jo´venes digitales, el uso de los recursos digitales lo usan de forma natural para estar conectados con sus
compan˜eros de clase. De esta manera refuerzan conocimientos, resuelven sus dudas y el aprendizaje es muy
ameno.
Cuadro 7 Recurso digital que utiliza con mayor frecuencia.
Fuente: Instrumento aplicado
Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
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Figura 5. Los recursos digitales facilitan el aprendizaje. Fuente: Instrumento aplicado.Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
Figura 6. Recurso digital que utiliza con mayor frecuencia.Fuente: Instrumento aplicado. Autores: Camacaro, Pin˜ero y Vivas (2015)
El recurso digital que los estudiantes del curso intensivo en la asignatura Algebra Lineal utilizaron con
mayor frecuencia fue WhatsApp (52,17 %), seguido de Youtube (21,74 %). Los menos usados (4,35 %) son
Skype libros digitales, foros y blogs.
5. Discusio´n
El uso de las TIC es una de las tendencias en la sociedad en general y en particular en la educacio´n en el
proceso de ensen˜anza y aprendizaje. En la era actual de la informacio´n y del conocimiento, las universidades
tienen el reto de incorporar nuevos formatos de educacio´n adaptados a los actuales jo´venes universitarios,
nativos digitales, que aprenden de una manera diferente al estudiante de ayer ya que siempre han estado
inmersos en el mundo de los recursos digitales. Los jo´venes seguira´n adoptando las nuevas herramientas
digitales para sus actividades, por tanto se deben establecer estrategias innovadoras donde las TIC propor-
cionen al alumno un medio que pueda ser provechoso para su aprendizaje. En este sentido las redes sociales
han transformado la comunicacio´n de los personas en internet, los usuarios pueden generar contenidos para
construir conocimiento, apodera´ndose de el intere´s de los jo´venes universitarios debido a la conexio´n que
les permite comunicarse en tiempo real. Por otra parte, pueden trabajar en grupos, lo que facilita enorme-
mente para realizar trabajo en equipo y aclarar dudas. Durante la revisio´n de la literatura se observo´ que
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existe coincidencia en cuanto al incremento en el acceso a las TIC de los estudiantes universitarios en su
proceso ensen˜anza aprendizaje. En el presente estudio cerca de la mitad indico´ que los recursos digitales
son necesarios para el aprendizaje de la asignatura, mientras que en el trabajo de Sa´nchez et.al. (2006), la
mayorı´a manifesto´ que siempre es importante el uso de la tecnologı´a para el proceso de formacio´n acade´mi-
ca, nota´ndose la tendencia de uso de las TIC en ambos grupos. Siguiendo este razonamiento, en el presente
estudio la mayorı´a de la muestra reporto´ que posee computador y tele´fono mo´vil, concordando con el trabajo
de Herrera (2009), que el 84Como se puede observar, en los trabajos de Herrera y Sa´nchez desarrollados
en Me´xico coinciden con la investigacio´n actual ya que los estudiantes poseen tele´fono celular y los usan al
igual que las computadoras para sus actividades acade´micas. Con respecto a la frecuencia de uso tambie´n
coincide con el trabajo descrito. Al analizar los tres trabajos publicados se puede sen˜alar que en la revisio´n se
observo´ que existe concordancia en cuanto a la importancia del uso de las TIC para la formacio´n acade´mica
de los estudiantes del a´rea. Las herramientas digitales facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a
las nuevas exigencias educativas. El docente debe prestar atencio´n al escenario cotidiano de comunicacio´n
de los estudiantes actuales en el uso de las redes sociales, por lo que es importante que durante la formacio´n
de los alumnos, los docentes los orienten a usar recursos digitales, seleccionando el ma´s adecuado para la
potenciacio´n de aprendizajes satisfactorios.
6. Conclusiones
En la actualidad los jo´venes, nativos digitales, emplean las TIC de manera natural para comunicarse,
intercambiar conocimientos, buscar informacio´n, incorpora´ndolas diariamente a su vida. En este estudio se
obtuvo que la mayorı´a de los estudiantes poseen computador ası´ como tele´fono mo´vil y cerca de la mitad
menciono´ que las usa diariamente para estudiar. El docente debe aprovechar este ha´bito para incentivar la ha-
bilidad que tiene el estudiante en el uso de los recursos digitales en su proceso de aprendizaje mantenie´ndolo
en su a´mbito digital. Por otra parte, dentro del ana´lisis de datos se encontro´ que los recursos digitales ne-
cesarios para el aprendizaje del Algebra Lineal, el manejo de los recursos digitales para facilitar el proceso
de ensen˜anza de la asignatura y la bu´squeda de informacio´n a trave´s de los recursos digitales, la distribu-
cio´n es equitativa en cuanto a su utilizacio´n. Se debe estimular la incorporacio´n con mayor intensidad de
recursos digitales tales como la lectura de libros digitales, la observacio´n de videos, la participacio´n en redes
sociales y el uso de recursos digitales para realizar tareas sin ayuda de terceros en el proceso de ensen˜anza
aprendizaje a los estudiantes para promover la construccio´n del conocimiento favorecie´ndolos en logran ser
sujetos ma´s competentes. Finalmente, se concluye que el recurso digital que uso´ con mayor frecuencia el
estudiante fue el WhatsApp, tal como afirma Padro´n (2013) que es la tendencia comunicativa ma´s notoria en
los actuales momentos. El mundo de la educacio´n no ha quedado ajeno ante este feno´meno, en WhatsApp
los estudiantes crean grupos y ası´ coordinan trabajos grupales y aclaran dudas. Despue´s del ana´lisis de los
datos se evidencio´ el auge que actualmente tienen las TIC en la era de la informacio´n que facilita el proceso
de ensen˜anza aprendizaje, por otra parte se concluye que las herramientas esta´n al alcance de los estudiantes
lo que facilita su aplicacio´n en el campo acade´mico, principalmente en asignaturas que esta´n estrechamente
vinculadas con matema´ticas, como es el caso de Algebra Lineal.
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